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„Úgy látjuk, hogy az emberi ész az általa feltárt természettudományos isme-
retek korlátlan mennyiségét képes rendszerbe foglalni. Ezáltal pedig képes az 
anyagi világ közvetlen közelébe férkőzni, sőt képes engedelmességre bírni és 
átalakítani magát az anyagot, ám nem képes megbízható ismereteket szerezni 
az anyagon túli (metafizikai) világról, és még kevésbé képes az innen szerzett 
tudásból »magasabb egységet«, gondolatot alkotni. Ebből következik, hogy 
tévesen képzeli ilyen és ehhez hasonló módszereivel a történelem eszméit és 
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szerzett tudásából levonni. Vagyis a történelmet hiába igyekszik olyan mérték-
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„A 20. század első évtizedei körül Európában egyre több olyan író jelent 
meg, akiket pontosan lehetett azonosítani: akik nem érezték – vagy, ha még 
élnek –, nem érzik magukat otthon a hazájukban, sem máshol a világban, 
akik mind érzelmileg és szellemileg, mind egzisztenciálisan és kulturálisan 
megtapasztalták a száműzetést, az emigrációt és az idegenséget – azaz a 
gyökértelenséget. Soha nem alkottak csoportot vagy egységes mozgalmat, 
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